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V EHBİ Koç'u kaybettiğimiz 25 Şubat günü bütün Türkiye sar­sıldı. Çünkü yediden yetmişe 
bütün Türkiye onu tanıyordu. Onu iyi 
tanıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 
dağıldığı günlerden bugünlere kadar 
t a r i h i m i z i n  
canlı tanığıydı 
Koç. Ama onu 
Koç yapan asıl 
değer, sadece 
tanık olması 
değil, baş ak­
törlerden biri 
olmasıydı. Bu­
gün dev bo­
yutlarda yük­
selen Türk ö- 
zel sektörünün temelini Koç atmıştı. 
Sanayide "ilk"lerin altında hep Koç'un 
imzası vardı. 95 yıllık ömründe dürüst­
lük, yurtseverlik, hayırseverlik ¡kelerin­
den bir an bile ödün vermedi.
Böyle bir insanın kaybı tüm yönle­
riyle yazılmalı, onu yeni yeni öğrenen 
gençlere ve gelecek kuşaklara anlatıl­
malıydı. Milliyet olarak bu sorumluluk 
bilinci içinde hareket ettik. Koç'u, bu­
gün artık hepimizin yaşamına giren e- 
serleriyle bir kez daha tanıttık. Haber­
lerle, yazı dizileriyle, fotoğraflarla.
Vehbi Koç'u her zaman saygıyla a- 
nacağız.
DÜRÜSTLÜĞÜN ÖDÜLÜ
Vehbi Koç'un tüm dünyaya gösterdi­
ği örnekte olduğu gibi dürüst ve güve­
nilir olmak her zaman karşılığını bulu­
yor. 46 yıllık yaşamında bu ilkelerden 
ödün vermeyen Milliyet, gazetecilikte 
doğru, dürüst, güvenilir olmanın ödü­
lünü, yüz binlerce okurundan her gün 
alıyor. Ne mutluluk!
Geride bıraktığımız Şubat ayının sa­
tış rakamlarına şöyle bir göz atıyorum. 
Milliyet birinci. Aylık net ortalama satış 
rakamlarına göre sıralama şöyle: Milli­
yet 674.199 ile i lk sırada. Onu 
660.858 ile Sabah, 597.045 ile Hürri­
yet izliyor. Temel ilkesi gazetecilik o- 
lan Milliyet, etkinliğinin yanı sıra tiraj­
da da zirvelerde yer almanın gururunu 
yaşıyor. Tarafsız haberciliğin, gerçekçi 
yorumların, ilginç yazı dizilerinin, çar­
pıcı fotoğrafların, okurla sürekli diyalo­
gun, kaliteli ve güvenilir promosyonun 
ödülü bu. Okura saygının onur veren 
karşılığı...
SİYASET... SİYASET
Siyaset iki ayı aşkın bir süredir tüm 
hızıyla gündemin birinci maddesinde 
kalmaya devam ediyor. Gün gün, saat 
saat değişen koşullar, pazarlıklar, geliş­
meleri odak noktasında ve perde arka­
sında izlemeyi zorunlu kılıyor. Milliyet 
muhabir ve yazarları siyaset zemininde 
basmadık yer bırakmıyorlar. Liderler, 
partilerin yönetim kadroları, milletve­
killeri, kilit adamlar her gün Milliyet'in
objektifinden geçiyor. En son gelişme­
ler en canlı, en taze haliyle Milliyet o- 
kurlarına sunuluyor.
Anayol koalisyonunun sona yaklaştı­
ğı şu günlerde de politik gelişmeleri 
aynı titizlikle izliyoruz. Politikayı yine 
Milliyet'te okuyacaksınız.
DÜNYANIN DÖRT BUCAĞI
Çağdaş gazetecilik sadece yurtla de­
ğil dünyayla da iç içe olmayı gerektirir. 
Modern anlayış ve teknoloji bu tutumu 
kaçınılmaz kılar. Dünyanın her köşesi­
ni Milliyet okurlarının ayağına getir­
mek ilkesinden hareketle, birbirinden 
ilginç yazı dizileri sunuyoruz sîzlere. 
Avrupa ve Amerika'nın yanı sıra üçün­
cü bir güç 
merkezi o- 
larak orta­
ya çıkan 
Asya - Pasi­
fik blokunu 
gözler önü­
ne seren 
"21. Yüzyı­
lın Merkezi 
Asya Pasi­
fik" yazı 
dizimizi il­
giyle oku­
duğunuza inanıyoruz. Mehmet Öğüt- 
çü'nün başarılı kaleminden... İspanyol 
seçimlerini Nilgün Cerrahoğlu izledi, 
inceledi. Cerranoğlu'nun "Soldan Sa­
ğa İspanya" dizisi, Türkiye'nin bu "u- 
zak komşu"sunun fotoğrafını çekti. O- 
lof Palme... İsveç'in mucize adamı, 
başbakanıydı. Sosyal demokratların 
simge isimlerinden biriydi. On yıl önce 
öldürüldü. Suikastta Türkiye'yi de ilgi­
lendiren bağlantılar öne sürüldü. An­
cak, tam on yıl Palme suikastı bir sır o- 
larak kaldı. On yıl sonra konuya yine 
el atan Milliyet, Osman İkiz'in kale­
minden İsveç'in "faili meçhul"ünü a- 
raştırdı.
YILDÖNÜMÜ
Bugünden itibaren mizah devlerini 
getiriyoruz sayfalarımıza. İlki, Haba- 
bam Sınıfı'nın yaratıcısı Rıfat İlgaz. Us­
ta kalemin hiçbir zaman değerini yitir­
meyen seçme öykülerini hayranlıkla o- 
kuyacaksınız.
Ve biz hep yeniliklerle, farklılıklarla 
karşınızda olacağız.
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